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GEORGE FOX COLLEGE 1983-84 BASKETBALL ROSTER 
Name Home Away Pos. Height Weight Age Year ~ Hometown (High School) 
Bolt, Greg 10 11 G 6-4 185 20 Jr. 2JC Portland, Ore. (Clackamas) 
Dunn, Randy 42 43 F 6-5 205 22 Sr. 3V Milwaukie, Ore. (Rex Putnam) 
Farmer, Todd 12 13 G 5-11 145 19 Fr. HS Silverton, Ore. (Salem Academy) 
Johnson, Scott 50 51 F 6-4 200 20 Fr. HS Portland, Ore. (Clackamas) 
Jury, Larry 30 31 F-G 6-2 180 22 Jr. 2JC Indianapolis, Ind. (Geo. Washington) 
Ketelsen, Tom 54 55 c 6-8 220 18 Fr. HS Grants Pass, Ore. (Grants Pass) 
Kimbrough, Curtis 52 53 F 6-3 190 21 Fr. HS Indianapolis, Ind. (Geo. Washington) 
Lightfoot, Mike 32 33 F 6-4 170 19 Fr. HS Kamiah, Idaho (Kamiah) 
Mount Matt 20 21 G 6-0 175 20 So. lV Bainbridge Island, Wash. (Bainbridge) 
Patterson, Dwight 24 25 G 5-8 175 22 Jr. 2V Naselle, Wash. (Naselle) 
Rettmann, Todd 14 15 G 6-2 170 19 So. lV Grants Pass, Ore. (Grants Pass) 
Stone, Kenny 34 35 C-F 6-5 175 18 Fr. HS Winlock, Wash. (Winlock) 
Thompson, Iiley 40 41 F-C 6-5 200 23 Sr. 3V Vancouver, Wash. (Ridgefield) 
Vasey, Al 22 23 G 6-0 175 20 So. lV Sweet Home, Ore. (Sweet Home) 
Voth, Virgil c 6-6 200 20 Fr. HS Newberg, Ore. (Newberg) 
NUMERICAL ROSTER 
10/ll Greg Bolt 24/25 Dwight Patterson 42/43 Randy Dunn 
12/13 Todd Farmer 30/31 Larry Jury 50/51 Scott Johnson 
14/15 Todd Rettmann 32/33 Mike Lightfoot 52/53 Curtis Kimbrough 
20/21 Matt Mount 34/35 Kenny Stone 54/55 Tom Ketelsen 
22/23 Al Vasey 40/41 Iiley Thompson Vi rg i1 Voth 
